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У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час 
помітно зростає. До термінологічної лексики належать усі слова, що об’єднуються в мові під загальною 
назвою терміни. Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного 
вираження поняття з якої-небудь галузі знання — науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, 
юриспруденції тощо. 
Термін – емоційно-нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для точного вираження понять 
та назв предметів. Передача англійських термінів на українську мову вимагає знання тієї галузі, якої 
стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. 
При передачі науково-технічної та юридичної літератури з англійської мови на українську важливе значення 
має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова [2: 157]. 
Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі знань, то в ній воно теж однозначне, 
семантично чітко відмежоване від тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціо-
нуванні, а також і в термінологічному, але в іншій галузі знань.  
Таким чином, термін являє собою слово, що характеризується не лише стильовою співвіднесеністю, а й 
певною замкненістю в системі лексики на означення понять якоїсь окресленої галузі знань [6: 87]. 
Нерозривний зв’язок юридичних понять і відповідних їм термінів виявляється в тім, що упорядкування 
правової термінології неможливе без досить глибокої наукової розробки юридичних понять, їхнього 
логічного аналізу і точного визначення. Якщо юридичні поняття визначені недостатньо ясно, про точну, 
зроблену термінологію не може бути і мови. Як відзначав академік В.В. Виноградов, усякі „спроби 
упорядкування термінів без попереднього аналізу понять, що ними виражаються, залишаються 
безрезультатними” [1: 124].  
Отже, юридичний термін буває і багатозначним, хоча одним з вимог до терміна є саме його 
однозначність, адже законодавець повинний дати юридичному термінові одне-єдине визначення, 
включаючи в нього всі істотні з його погляду  ознаки, тобто такі, котрі носять регулюючий характер, мають 
правове значення.  
Наявність у терміна декількох різних законодавчих дефініцій веде до нечіткості, розпливчастості 
правового регулювання, породжує непорозуміння і помилки, як правило, з боку тих, на кого поширюється 
дія законодавчого акта. Однак визначення правового поняття в законі дуже важливе і з нормативної 
сторони. Орган або особа, які застосовують або виконують правове розпорядження, не можуть трактувати 
дане законодавцем поняття інакше, чим це сформульовано в нормативному акті. Нормативні дефініції − 
норми особливого роду, що включаються органічно в механізм правового регулювання, що визначають його 
загальні основи, організаційні передумови [3: 180]. 
Розгляд факторів передачі будь-якого тексту в умовах міжкультурної комунікації будується з 
урахуванням основних особливостей  мовної культури, типу і механізму соціального кодування рідної 
(української) та іноземної (англійської) мов. Такий підхід дозволяє виявити нову точку зору на рішення 
практичних задач, пов’язаних з проблемами перекладу, наприклад, юридичного тексту. Чільну роль у цьому 
зв’язку грає не тільки володіння соціальними знаннями правових норм, юридичної термінології, судово-
процесуальних систем, але й особистісні якості перекладача, тому що передача будь-якого тексту припускає 
взаємодію суверенних національних мов і, відповідно, культурних концептів. Для досягнення адекватної 
передачі тексту необхідно володіти специфікою образів і зв’язаних з ними програм діяльності тих типів 
культур, між якими ведеться комунікація.  
Дослідницьким шляхом доведено, що ті або інші фрагменти дійсності, зв’язки і відносини знаходять 
висвітлення в мові як суспільному явищі. Прикладом цього може служити судова мова, що є розрізняючим 
чинником між національними культурами. Так, у США судово-юридична тематика є основною складовою 
частиною масової культури цієї країни.  
Американський громадянин на підсвідомому рівні вірить у справедливість і стабільність своєї 
правоохоронної системи. Нам же, для досягнення максимально наближеного й адекватного сприйняття 
чужої лінгвокультурної спільності, необхідно стати учасником комунікативного процесу за допомогою 
текстів-перекладів відповідної юридичної (правової) тематики. Саме передача тексту є однією з форм 
взаємодії культур. Вона дає відоме представлення про чужу культуру.  
На думку чеських лінгвістів В.Матезіуса і В.Прохазки, передача тексту − це не тільки заміна мови, але і 
функціональна заміна елементів культури. Така заміна не може бути повною, оскільки вимога передачі 
тексту повинна читатися як оригінал навряд чи здійсненний, тому що вона має на увазі повну адаптацію 
тексту до норм іншої культури [8: 183].  
Саме поняття взаємодії культур має на увазі наявність загальних / приватних елементів, і розбіжностей / 
збігів, що дозволяє відрізнити одну лінгвокультурну спільність від іншої. Будь-який  перекладач, працюючи 
з юридичним текстом, повинний враховувати вимоги узусу − язикові звички носіїв мови передачі тексту, не 
порушуючи звичне сприйняття правового документа. Розбіжності лінгвоетнічного характеру між носіями 
іноземної мови і мови передачі тексту можуть носити як культурно-історичний, так і актуально-подійний 
характер.  
Найбільш повне спілкування між різномовними комунікантами здійснюється шляхом створення мови 
передачі тексту, комунікативно рівноцінного іншомовному оригіналові, тобто, шляхом його перекладу. 
Поняття „комунікативна рівноцінність” текстів вкрай важливо для розуміння механізму передачі 
іншомовного матеріалу. Для комуніканта два тексти виступають як рівноправні форми існування того 
самого повідомлення, вони рівноцінні в їхньому функціональному і структурно-семантичному ототожненні. 
Під час передачі юридичного тексту досягнення такої адекватності можливо лише, коли сам перекладач 
володіє „юридичною грамотністю”, причому як іноземною, так і  рідною мовою [9: 53]. 
Юридична мова − це, можна сказати, державна мова. Дане правило є дуже важливим, його не можна 
порушувати. Найбільша проблема в цьому випадку − неможливість в деяких випадках знайти точний, 
адекватний переклад з однієї мови на іншу. Це ускладнює роботу перекладача, створює певні перешкоди у 
використанні іншомовного юридичного документа.  
Різні види перекладацької діяльності в неоднаковому ступені зберігають близькість до перекладу і, 
відповідно, відтворюють оригінал з більшою або меншою повнотою. Оскільки досягнення ідеального 
перекладу є не зовсім можливим, то перекладачеві доводиться йти на різного роду компроміси. „Ступінь же 
реального наближення двомовної комунікації з перекладом до комунікації одномовної залежить від 
майстерності перекладача, але також і від ряду об’єктивних обставин. До таких, в останню чергу, 
відносяться властивості тексту, що перекладається, і спосіб виконання перекладу” [4: 17]. Наприклад, 
юридичний документ є особливим перекладом, де мова повинна забезпечувати реалізацію суспільного 
призначення і відповідності правовому узусу. 
Здійснюючи переклад юридичного тексту, перекладач навмисно відступає від структурної і смислової 
відповідності між двома сторонами комунікації на користь їх рівноцінності в плані дії. Так, юридичний 
текст − одна з найважливіших життєвих форм виразу права. Юридичний документ, інший письмовий носій 
перекладної юридичної інформації, має текстові особливості, своєрідний мовний вираз. Не дивлячись на 
наявні суперечності в поглядах учених-лінгвістів і юристів, більшість єдина в тому, що всякий текст має 
лексичну, логічну і граматичну основи, певним чином організовані з метою передачі інформації. Немає 
сумніву, що юридичні тексти в перекладі з іноземної мови на мову перекладу незалежно від їх 
функціонального призначення і прагматичної ролі мають такі ж основи [7: 102]. 
Треба зазначити, що правом є сукупність правил поведінки індивідів і груп в суспільстві, що приписують 
кожному певну форму дій і що формують принципи дозволу спірних питань. Тому мова перекладу 
юридичного документа повинна в цілому відповідати трьом умовам: бути точним, ясним і достовірним [5: 
78]. 
Текст більшості документів повинен мати рівний і спокійний стиль, що не викликає додаткових 
асоціацій і не відволікає від суті документа. Нейтральний виклад юридичних норм підвищує ефективність 
правового регулювання.  
Якість юридичного перекладу певним чином впливає на ефективність правозастосування, ступінь 
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